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ABSTRAK 
 
 
Danni Permana NRP. 1423011055 MAKNA LAKI-LAKI DALAM IKLAN 
A MILD GO A HEAD VERSI MANIMAL 
 
Penelitian ini mengungkap bagaimana makna laki-laki dalam iklan A 
Mild Go A Head versi Manimal. Banyak iklan rokok yang mempunyai 
produk rokok dengan memakai nama Mild. A Mild dengan iklan versi 
Manimal membuat peneliti tertarik dengan adanya iklan ini di televisi. Iklan 
ini sendiri menampilkan tidak hanya satu karakter laki-laki tetapi ada lima 
sosok laki-laki yang mendominasi iklan ini. Peneliti menggunakan metode 
analisis Semiotika model Peirce untuk melihat makna laki-laki yang muncul 
dalam iklan rokok A Mild Go A Head versi Manimal.   
Dengan Analisis Semiotika Model Peirce, peneliti menemukan tiga 
makna maskulin yang ada dalam iklan A Mild Go A Head. Tiga makna ini 
sejatinya mendominasi dalam setiap scene  yang muncul dan menampilkan 
sesosok pria dengan makna feminim, pemberontak, dan nasis. 
Perlambangan makna tersebut tertanam dalam sosok hewan singa, serigala, 
zebra, merak dan sosok manimal yang ada di iklan Manimal ini. Manimal 
adalah perumpamaan dari manusia hewan dengan kata lain manusia 
setengah hewan. Perumpamaan ini menjawab bahwa laki-laki kadang 
berperilaku seperti hewan yang tidak memperdulikan teman dan lingkungan 
tempat tinggal. Makna feminim lebih menonjol dalam penelitian ini terlihat 
pada penampilan dan gaya mereka. Seperti halnya wanita pria yang berada 
dalam iklan ini mempunyai setting selayaknya wanita.   
 
 
 
Kata kunci : Manimal, Analisis Semiotika, iklan Rokok, A Mild A Go Head 
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ABSTRACT 
 
 
Danni Permana NRP. 1423011055 MEANING OF MEN IN 
ADVERTISING A MILD GO A HEAD VERSION Manimal 
 
This study reveals how the meaning of men in advertising A Mild 
Go A Head Manimal version. Many of the ads that have cigarette tobacco 
products by using the name of Mild. A Mild ads Manimal version makes 
researchers interested in the presence of advertising on television. This ad 
itself displays not only the male characters, but there are five male figure 
who dominates this ad. Researchers used a method of analysis Semiotics 
Peirce's model to see the significance of men who appeared in the A Mild 
cigarette advertising Go A Head Manimal version. 
 
With Semiotics Analysis Model Peirce, researchers found that there 
are three meanings masculine in advertising A Mild Go A Head. These 
three true meaning dominate in every scene that appears and displays a male 
figure with feminine meaning, rebels, and nasis. The meaning of the 
symbolism embedded in the animal figure of a lion, wolf, zebra, peacock 
and figure Manimal Manimal in this ad. Manimal is a parable of the human 
animal, in other words the human half-animal. This parable replied that men 
sometimes behave like animals that do not care about friends and 
neighborhood. Feminine meaning more prominent in this research looks at 
the appearance and style of them. Men as well as women who are in this 
advertisement has proper setting women. 
 
 
 
Keywords: Manimal, Semiotics Analysis, advertising Cigarettes, A Mild A 
Go Head 
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